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Sutarmi. Q.100100001. Implementasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) dalam 
Penyelenggaraan Administrasi Sekolah. (Studi Situs SMA Negeri 1 
Kebumen). Tesis, Program Studi Magister Manajemen Pendidikan 
Pascasarjana Universitas Muhammdiyah Surakarta. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mendeskripsikan ciri-ciri proses 
implementasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) dalam penyelenggaraan administrasi 
sekolah di SMA Negeri 1 Kebumen, (2) Mendeskripsikan optimalisasi 
penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) dalam pengelolaan administrasi 
sekolah di SMA Negeri 1 Kebumen. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada 
penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan analisis 
dokumen. Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif yang terbagi menjadi 
empat tahapan, yaitu: analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial 
dan analisis tema kultural. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi 
teknik. 
 Hasil penelitian didapatkan bahwa : (1) Ada tiga ciri proses implementasi 
paket aplikasi sekolah (PAS), yaitu a) persiapan, meliputi pembentukan tim dan 
pengadaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan data 
awal; b) pemasangan (instalasi) program aplikasi ke dalam komputer; dan c) 
pengentrian data; (2) PAS-SMA dapat digunakan untuk mengelola administrasi 
sekolah secara optimal dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(SDM) tim implementasi melalui pengadaan pelatihan berkelanjutan secara 
mandiri atau penugasan tim untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh 















Sutarmi. Q.100100001. Implementation of School Application Package in 
School Administration Management. (Study Site in State Senior High School 
1 Kebumen). Thesis, Graduate School Educational Management. 
Muhammdiyah Surakarta of University. 
 
 The aim of this research is subject to be: (1) describe characteristics 
process implementation of School Applications Package in school administration 
management at State Senior High School 1 Kebumen; (2) describe optimality 
purpose School Applications Package in School administration management at 
State Senior High School 1 Kebumen. 
 This research utilizes qualitative approaching. The data is collected by 
interview technical, observation and document analysis. The data is analyzed by 
qualitative technical that consist of four steps, which is: domain analysis, domain 
taxonomy, domain component and domain cultural. Data authenticity is tested by 
triangulation technical. 
 Observational result to be gotten that: (1) Available three characteristics 
process implementation of school application package, there are: a) preparation, 
consist of covering team forming and acquisition hardware, software, and startup 
data; b) installation of application program into computer; and c) data entry; (2) 
PAS-SMA can be applied to manage the school administration optimally by  
increase quality of human resources team of implementation with even out a 
continual training independently or team assignation to follow training that 
evened out by Senior High School Development Directorate, Education and 
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